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Si els etlunulot·s guieu 
l'upreueutatge ban tle saber cap a 
011 el guieu. En el ( ' liS tle l'etlllcttció 
ambíeutal això 110 és geu.'i ftlcil 
perquè sot•iut "ambíeuta/" 
s 'ítleut ifictl plemmw111 mnb 
"e,·o/ògic" -lli l'es.wwt biològicll del 
metil· o#Jiitltwt lli r•essaut sociaL El 
si!>lellut etlllcalill, formal i iufo,.,mll, 
es C011('('111 l'li eu f(•r itulit •ltlus 
jïsicmneut i social comjJeteuts, però 
t.leíxtl tlt• IJmula la competèucia 
ambieutal. J>er gartwtir-la 110 és 
sufideut L'llllf'ÜII' el sistema 
etlucalill, ('al ctw1•iar els l'tllors tle 
totu lllltt societat que, e11 el seu 
tfeSt!llf 'OfliJUIIIlt!lll, IJa tle.'WÍilCillat 
l'imllt •itlll del se11 entot·ll ambieutaL 
• john C. Smyth és catcdr.hic de les universitals esco-
cese; de Pai>lc.:y i S!irling. lla e'lal consultor dc diver-
sos progmmc:. dc ~..:, 1 acion-. Unide:., i assessor del 
capílol sobn: cduc:1ció dc l'Agenda 21. 
Hi ha un procés de desenvolupament per 
a cada ésser v iu. Les probabilitat i possi-
bilitats que es concedeixen a cadascun 
de naixement es tradueixen en formes i 
f·uncions. Aquestes. al seu torn, s'han el' adap-
tar a condicions específiques de vida. Quan 
es tracm de criatures complexes com nosal-
tres, aquestes cond icions depenen de clos 
factors: per una banda, les propietats físi-
ques del medi en què ens desenvolupem, 
que varien segons l'època, i , per l 'altra, la 
societat i els altres membres de la mateixa 
espècie amb qui compartim la vida. És així 
que primer hem d'aprendre per no altres 
mateixos a ser físicament competents per 
tenir cura de nosaltres mateixos i de les 
nostres famílies. quan arribi el moment, i 
després, :.t :.er socialment competents per 
mantenir una bona relació de treball amb 
les persones de qui depenem . Però també 
necessi tem ser competents respecte del 
medi ambient, per tal d 'assegurar la conti-
nuïtat de la relació amb la font d'on brolla 
tot allò que pugui fer-nos falta materia l-
ment, tant a nosaltres com a les generacions 
que ens seguiran. Tot sembla lògic i obvi, 
però es reflccteL'< en la pràctica? 
La Terra i el progrés de la 
humanitat? 
.......•••..••••.••..•..••..•.. 
Segur que hi va haver un temps en què 
I 'educació no era un p roblema. Per als 
nostres avantpassats tribals, que practica-
ven la caça i la recol-lecció d 'aliments, era 
un procés natural. paral·lel a ra uto-apre-
nentatge dc capacitat~ individuals i desti-
nades a la supervivència. En ca ra situem 
la competència personal i social entre un 
dels objectius més alts de l'educació: però 
què se n'ha fet, de la competència mediam-
biental? 
La humanitat pertany biològicament al 
gènere animal, però. com sabem, l'evolu-
ció des dels orígens com a caçadors-
recol-leaor.; va estar marcada per un enonne 
increment en la capacitat de control i modi-
ficació del medi; així, sembla que s'ha creat 
un buit a la nostra consciència, entre el que 
percebem com a sistema ·natural .. i el sistema 
humà, antropogènic, creat i manringut deli-
beradament pels nostres esforços. Sembla 
que ha sorgit un desfasament envers l'herèn-
c ia de comportament que el passat ens 
ha llegat: les apetències biològiques que 
tal vegada havien estat imprescindibles per 
mantenir la vida han persistit, i ara són exces-
sives en un entorn cultural modificat: avui, 
figuren entre els Set Pecats Capitals. Com 
passava a la faula de la Llebre i la tortuga. 
l 'evolució biològica i l"evolució cultu ral 
s'han perdut de v ista mútuament. 
Pel que sabem, cap espècie animal , a part 
de la nostra , no ha conegut aquest 
problema: el ventall de comportaments que 
exhibeixen els altres animals per sobreviure 
sempre s'inscriu en una relació harmoniosa, 
de co-cvolució amb el medi , amb compor-
taments innats o adquirits per p rocessos 
d'aprencnt:nge integralS a l'entorn. La huma-
nitat, per contra, ha menjat de l 'Arbre de 
la Saviesa i ara ha de forjar el seu destí: la 
majoria dc persones. com en el Llibre del 
Gènesi, separen la Humanitat de la 1atura , 
tot i la desgràcia que suposa per ambdues 
parts. 
Actualment, els recursos naturals són més 
vitals que mai. Tot i així, com més ha anat 
augmentant la nostra capacitat de contro-
lar el medi, més l'hem vist com una font de 
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riquesa que. aparentment, no s'havia d'ex-
haurir mai -sem pre que un disposés del 
poder i de la ingenuïtat per prendreïs, i 
d'un e'icenari on actuar, tot seria fàci l-. Al 
mateix temps. es ,·a desplaçar l'èmfasi cap 
a un altre tipus d'aprenematge: en comp-
tt:s d 'aprendre a formar part de la natura, 
apreníem a adquirir. a competir, amb totes 
les tecnologies i rituals associats en aques-
tt:s accions. Les desviacions per retro-alimen-
tar aquella ,·ia tant recta del progrés ja amm-
ciaven peri ll , però es va o ptar per 
eliminar-les o ignorar-les. La humanitat havia 
tirat pel dret cap al món modern. 
Avui en dia, molta gent encard no ha canviat 
la manera de mirar-se el medi que els 
em u lla. A pan:ir de la segona meitat d 'aquest 
segle, però, era impossible tancar els ulls 
davant els problemes que hom atribuïa a 
l 'explosió demogràfica , l 'acumulació de 
residus i l'esgotamem dels recursos. L'ame-
naca sota la forma de noms engrescadors 
com pluja àcida, efecte hivernacle, forats 
d 'ozó, ens feia entonar el m ea cul pa , i 
captava l'atenció pública. Da vam de la preo-
cupació general , les autori tats van apel·lar 
a la formació (dels altres, feta per d 'al -
tres). en l 'esperança que f:uia c:uwiar ràpi-
dam~.·m el comporuunent de la gent. Encard 
fan servir aquest remei : de ben segur, ja 
C:s hora que la competència med iambien-
tal recuperi el estatus que li penoca, que es 
torni a ha~t ir un sistema educatiu amb fona-
ments. com un tamborer amb les se,·es tres 
potes. les tres competències vita ls. O potser 
el problema encara és aquí? 
Evolució i estatus de l concepte 
............................... 
La ca racterística més sorp renem per a un 
observador del segle vim deu ser aquesta 
m utació abassegadora a to ts els ni vells: 
mediambiental, científic, mèdic, tecnolò-
gic. polít ic. social , demogràfic, i molls més. 
La capacitat dels sistemes naturals per adap-
t:tr-~e a la velocitat i a la complexitat del 
canvi humà ja feia temps que havia quedat 
excedida, i és per això que la sobrecàrrega 
i el decl i v i dels ecosistemes era <tl hora 
amenaçador i familiar. Avu i , però, és fins 
i tot la capacitat de l'ésser humà per fer from 
a la velocitat del canvi que no sembla gardn-
tida. A quina mena de futur pot aspirar la 
humanitat si no fa res d'efectiu, ara mateix, 
per redreçar el curs de la història? 
Després de la egona Guerra Mundial , hi 
havia una vol u mm universal d 'imposar unes 
mesures que minimitzessin les possibilitats 
de repetir mai més un desastre semblant; 
en aquell marc, l'educació era l'eina prin-
cipal per a una emesa mundial. Potser era 
una creença ingènua, però natural. Quan 
la relació entre la humanitat i el mediam-
bient va començar a esquerdar-se d'una 
forma més palesa, l'adequació del sistema 
educatiu per preparar la gent a les condi-
cio ns que els esperaven va començar a 
qüestionar-se. L'educació no avançava prou 
de pressa davant dels sistemes que les noves 
generacions haurien de viure. 
La idea de l 'educació mediambiental com 
a resposta va sorgir a final dels anys seixanta. 
La Comissió d 'Educació de la IUCN va 
formular una defin ició ell970, reconeguda 
internacionalmem el1 972 a la Conferència 
Internacional sobre Medi Humà d'Estocolm. 
Van pro liferar projecte com el Programa 
Internacional d'Educació J\llediambienwl 
(IEEP) de l'Ut ESCO i l'Ui'\ EP, declaracions 
com la Ca rta de Belgrad de 1975, i esde-
veniment<; com les conferències interna-
cionals de Tbil isi 0977) i Moscou (1987), 
la divulgació de les quals va motivar altres 
iniciatives, tam a nivell internacional com 
nacional ; finalment, l 'apartar d 'Educació, 
Conscienciació Públ ica i Fo rmació es va 
incloure en el Capítol 36 de l'Agenda 21 del 
pla d'acció de les acions Unides en el marc 
de la Conferènc ia sobre Mediam bient i 
Desenvolupament (U CED) de Rio de 
j aneiro , el 1992. La c imera de Rio va ser 
la reunió de caps d 'estat i de govern més 
concorreguda de tots els temps. La preo-
cupació girava al voltam cie la relació entre 
l'espècie humana i el mediambienL, tan 
malmesa. A més, al pla d'acció, la reitera-
ció del terme ·educació· només va poder 
ser superada per la de la paraula ·govern•. 
Així, l'educació med iambiental va passara 
formar pan de l'agenda de la nova Comis-
sió de Desenvolupament Sostenible (CDS) 
de les Nacions Unides, creada després de 
Rio. La UNESCO, com a responsable execu-
t iva del Capíto l 36, va sotmetre-hi els 
progressos del p rojecte el 1996. Ma lgrat 
l'Agenda 21 , però, la comunitat educativa 
no va ser reconeguda com a un dels nou 
grups principals que formaven la CDS, entre 
els principals agems que havien d e fer 
avançar la política de I'UNCED: dones. nens 
i joves, minories ètniques, organitzacions 
no governamen tals (O Gs), auto r itats 
locals, sindicats, negocis i indústries, la 
comuni tat científica i tècnica i els page-
sos. Es va imposar el raonament següent: 
com que l'educació és una necessitat univer-
sal havia d'impregnar Lots els altn:s grups. 
Així s'oblidava , però, que sense una base 
poderosa per promoure els seus interes-
sos, els ed ucadors restarien segurament 
sotmesos a la jerarquia de qualsevol altre 
grup constituït. Així, encara que l'educació 
va ser assenyalada sistemà tica ment com 
a prioritat per les cinc conferències de les 
acions Unides posteriors a Rio, i que va 
reaparèixer (per bé que amb moha menys 
intensitat) a l'informe de la Sessió Espe-
cial de l'Assemblea Gener:tl de les ·acions 
Unides del 1997, la descripció de l'UNESCO 
que es refereix a -la prioritat obl idada de 
Rio· sembla, avui , curiosamem encertada . 
A hores d 'a ra, l 'interès que es va desple-
gar a Hio per aquest tema ha quedat v isi-
blemem marcit. 
Mentrestant, el concepte d'adequació del 
sistema educatiu a la siLuació mediambiental 
havia anal progressant amb els temps. Per 
exemple, el que va començar com una assig-
natura discrel3 i independem afegida al CUtTÍ-
culum escolar. es va convenir en un element 
LnterdiscipiLnari, multiCLmicular, sòlidament 
arrelats a les activitats fora de l'aul::.t . Va 
començar a existi r com a assignatura opta-
tiva, atractiva sobretot per a estudiams poc 
agraciats i rarament -o mai- úti l per arri -
bar a ministres de govern o caps d 'indús-
tria; ara, però. pujava de categoria per 
convenir-se en assignatura obl igatòria per 
a tots els estud ianLs del sistema educatiu 
oficial. Es va proposar equiparar-ne el esta-
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La humanitat ha 
substituït 
l'aprenentatge per a 
ser una part de la 
natura per 
l'aprenentatge que 
ens capacita a adquirir 
i competir. 
tus al de l'a ll~1 betització i l'aritmètica bàsica, 
i aquesta seguei..x sent ia voluntat de la majo-
ria de defensors, d 'acord am b el m odel 
d 'ed ucació del .. tamboret amb tres potes· 
a qul: ens referíem més am unt. 1 o obstant 
això, per més rea lista q ue fos la descrip-
c ió del q ul: es neces:>iLava, to pava amb 
p roblemes professionals i administratius 
innegable:, i e~ \'a fer moli difíci l vend re-
la als centres educat ius. Per això molis 
dels an:nço:-, ulteriors es deuen a entusias-
tes que. ja des del sector de l'educació oficial 
per m iljú d'activitat~ extra-cuniculars. o des 
<.l'organit7.acion~ incidint directament sobre 
el sector regulat de l'educació. o hi ha 
dubte que e~ li~ICta d'una formació excd ·lent 
des del punt de visL~I qualitatiu . però menys-
tinguda pel que fa a impo rtància, una acti -
vitat inconstant i insegura. 
L'aba:>t de l'c.::d ucaciú mediambiental també 
va e\'o lucio nar, igual que la seva estructura. 
L'emb ranzida inicial va venir en gran ran 
d 'estudioso:> de les ciències naturals i també 
d 'altres persones, pr~·sa de l'ànsia per salvar 
el mediambient ck la destrucció. ~la lgrat 
1\:volució de k::> idee:> i de les concepcions, 
aquesta imatge •\'erda· s'ha quedat clavada 
a I cap de mol tu gent pèl que b a l'educa-
c ió mcdiambiental. Les definicions adop-
tades a Belgrad i Tbili~ i hau ri en d 'haver 
deixa t clar que el mediambièlll abasta la 
totalitat del medi -natural i arti ficial , social, 
cultural i polít ic-. t\ lalauradament. aquest 
missatge no es va escampar tan lluny com 
hauria ca lgut. 
El l 9HO, la IUC i els seus membres va n 
inclourc l'CI~ sostenible cir.: foms d 'energia 
n: novables als princip is per a una estratè-
gia conscrvacionista del planeta. reconei-
xent el paper de la humanitat en la pro tec-
ció dels sistemes amenaçats, deixa nt cla r 
que no es podia e~perar d'una gent que 
n i sabien tenir cu ra d'ells mateixos que 
tingue!'>.'>in cura de l'entorn. D'aque-ta discus-
sió va '><>rgir el concepte de desenYolupa-
mcnt sostenible. reprès per l'informe Brund-
tland CWCF.D, l9H7>. A part ir de lla\'Cns 
constitucix un model i una guia pera l'edu-
cació mediambienta l, fins al punt que subs-
titueix tol so\'int el títol de mo lts treba lls 
o 
actuals. A cont inuació exposarem algunes 
conseqüències d'aquesta tendència. 
L'educació mediambiental va canviar durant 
aq uests 25 anys, d'ençà de la con ferència 
de Stockholm. Ja no es veu com aquell 
afegitó d iscret al currículum escolar formal. 
Avui , rech1ma la implicació d 'expens en 
ciències socials i naturals; vol molt més que 
un increment de coneixements en l 'àrea de 
processos i componems mediambientals: 
demana despenar la consciència i la percep-
ció. la comprensió dels ecosistemes, de les 
relacions i de les dinàmiques que s'hi esta-
b leixen, la creació d'un sistema de valors 
i d 'un sistema d'avaluació. de l 'adquisició 
d 'un potencial d'acció. Aquestes necessi-
tats s'han idemificat en una sèrie progres-
~i va d'objectius: consciència mediambien-
ta l , alfabeti tzació , respo nsabili ta t i 
competència, una sèrie de fases cap a l 'as-
sol iment d 'una bona ciuwdania med iam-
b iental (SOF.nD, 1 993). S'espera que es 
duguin :1 terme en el marc d'un programa 
que respectaria lc~ premisses següems: 
• seria tant rellevant per a la societat, pels 
estudiants i per llu r currículum com per 
a la qualitat b io l'hica mediambiental ; 
• tindri:l un enfocamem holístic pel que fa 
a l 'ento rn, la v ida humana que acu ll, a 
diversos tipu~ d 'experiència, i a la p leni-
tud de lïndi\'idu : 
• e:>taria orientat cap a uns valors, basat en 
uns objectius, orientat a l'acció, i propor-
cio naria un:1 fo rmació crítica (T ilbury 
1996). 
A més, ho estem comprovan t ara que ens 
preocupem pel procés d 'aprenentatge conti-
nuat duram tota la vida: sota aquesta pers-
pectiva, l'educació engloba qualsevol tipus 
d 'experiència cJaprènent:uge, ja sigui guiada 
per l'educació o ficial, inlò rmal o no-olk ial. 
Es con ven ei..-.; en responsabilitat de Io t aquell 
que intcractuï a la societat amb altres membres 
de la mateixa, i no en un camp que només 
pcxlen penetrar els cspecial istes. 
El concepte d 'educació med iambic.:: nt al 
s'adiu avui amb les necessitats que contem-
p la l 'Agenda 2 1. ll i ha noves estratègies 
nacionab, project~·:, innovadors a mol ts 
països, i una pila de llibres, cie documems, 
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de proves visuals i d 'alt res recursos, a més 
d'un exèrcit de promotors entusiastes que 
creix dia a dia . Malgrat el gran progrés 
que això representa, la gent segueL'< preo-
cupada, i potser encara més preocupada 
que abans, sobre el paper que té l'educa-
ció avui en l 'assoliment d 'una societat 
humana i d 'un ento rn sostenibles. Apun-
ten la manca d'acció a Ics acions Unides 
i la troben reflect ida en les prio ritats de 
molts governs. Podria ser que, malgrat els 
progressos, tot no estigui tant bé com de 
vegades se'ns diu? 
Panorama dc la situació actual 
............................... 
Una part de culpa, si és que és de ningú, 
la tenim nosaltres mateixos: la majoria de 
persones està predisposada a assumir l 'en-
torn tal com l'han trobat. La mateixa paraula 
denota una cosa secund;1ria respecte del 
que envolta. Nogensmenys, la vida seria 
impensa ble sense l'entorn : en depenem 
contínuament com a mitjà de vida. i el modi-
fiquem memre v ivim. Junts, l 'o rganisme i 
l'ento rn funcio nen com un sistema únic i 
indisociable, descrit per Panen 0 982) com 
a ·partícula fonamental de l'ecologia•. El 
component mediambiental d 'aquest sistema 
es correspon amb el què Cooper 0992) ha 
batejat com a ·àrea significativa·, ·que no 
només conté criatures, sinó que les té-; quel-
com que no té ·límiLc; absoluts• i que ·malgrat 
(o a conseqüència de) la indefugible influèn-
cia que té en la vida de la gent , rarament 
s'articula·. l lauríem de valorar la salut de 
l'entorn com una extensió de la nostra. Com 
que és una cosa que compartim amb els 
altres, i amb altres espècies, tenir-ne cura 
també amplia i enriqueix el concepte que 
tenim de comunitat. 
El que coneixem del nostre entorn no és tan 
objectiu com ens agradaria pensar. El centre 
del sistema de Panen -l'individu- no enre-
gistra passivament les dades provinents del 
còrtex med iambiental que l'envolta: algu-
nes qualitats mediambientals es troben fins 
i tot més enllà de la seva àrea de percep-
ció (a no ser que l'augmenti per mitjà d 'ins-
truments), algunes són detectables però 
L'educació ha patit 
una pèrdua d'estatus, 
sobretot als països 
industrialitzats on la 
qualitat de l'educació 
es jutja per la 
contribució que fa a 
l'adquisició de riquesa. 
ignorades (considerades irrellevants. en 
general), i el que s'accepta s'interpreta sobre 
la base de l 'experiència del passat, del 
context, de cens interessos o de ce1tes expec-
tatives. S'exerceix així un control sobre l'ex-
periència, la rebuda i la que se cerca: les 
percepcions de l'entorn es converteixen en 
constructes provinents de la interacció entre 
la info rmació externa seleccionada i l'en-
torn intern, físic i mental. Les accions que 
es disparen com a resposta s'estructuren de 
manera similar. L'estructura dels intercan-
vis entre l'organisme i l'entorn varien segons 
la d imensió temporal i les circumstàncies, 
entre un individu i els altres sotmesos a 
condicions similars. Així, els valo rs rela-
cionats amb aquest entorn, i les accions que 
s'hi apliquen, es remeten a percepcions indi-
viduals que poden variar d 'una forma signi-
ficativa en comparació a la realitat que la 
ciència ens presenta com a tal. Els forma-
dors han d'estar preparats per aquest feno-
men: una altra forma errònia d'abordar el 
problema és d'espantar-nos quan les coses 
semblen massa enrevessades, i ens refu-
giem en les nostres especialitats tancades 
i confo11ables, en les nostres torres d'ivori , 
ja siguin mediambientals o eclucacionals. 
Una altra falta és la tendència a l'exclusi -
visme: hi ha moltes formes d'educació que, 
per bé que amb enfocaments d iferents. 
subscriuen bàsicament els mateixos prin-
cipis o rientadors. L'ento rn, el desenvolu-
pament, la alut, i l 'edu cació energètica 
en són només uns quants exemples. Explo-
tar l'experiència que es té en un camp no 
fa mal a ning(J, però sí que és perniciós 
constru i r barreres defensives i perdre's 
els avantatges d 'actuar en la unió o de 
companir preocupacions comuns. En conse-
qüència, ajudaria pa1tir de tres concepcions 
bàsiques: 
• L'entorn que ens ocupa és tot l'ento rn , 
físic, social i temporal (per exemple, amb 
un passat i un futur) , que interactua amb 
un entorn intern de necessitats i d'apetèn-
cies psicològiques i amb un entorn mental 
de memòries i visions; 
• L'educació no només és l'oficial , sinó 
aquella informal i no formal , que engloba 
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tOts els mitjans portadors d'alguna mena 
d 'aprenentatge ca p a objectius prede-
terminats; 
• L\xJucaci6 que promovem ha de prepa-
rar Ics persones per viure en un entorn 
tant social com físic, que faci un ús equi-
tatiu dels recursos, de manera que en 
mantingui o en millori la qualitat per a 
les generacions futures. 
Aquestes afirmacions encara no gaudeixen 
d 'un reconeixement universal : algunes 
persones només veuen en l 'entorn el 
concepte de •verd·, mentre que cl'<du·es limi-
ten la noció d'educació al context fo rmal 
oficia l , o d'altres deplo ren la intrusió dels 
problemes de la humanitat en la puresa del 
món dc les ciències naturals. Al nou mil·leni, 
però, hauran d 'ampliar la seva visió del 
món , i integrar la visió científica que tenen 
del món amb ds va lor::. que des de sempre 
li atribueixen. 
Aquests no són els únics malentesos que 
periudiquen l'educació mediambiental. Avui 
dia, es detecten al tre!> problemes que els 
educadors sobre medi ambient hau ran de 
superar per exercir el tipus dïnfluència que 
s'espera d'ells. En línies generals. aquests 
altres problemes es poden classificar en tres 
grups: 
La qüestió ~le l'estatus 
L'educació en general ha perdut estatus. 
sobretot en els països industriali tzats. 
Comparteix aquesta pèrdua amb al tres 
professions. l:t qual cosa renexa el canvi de 
prioritats d'una societat cada cop més mate-
ria lista en la qual la qualitat de l 'educació 
i dels etl uc rdors es mesura en funció de 
corn contribueixen a l'acumu lació de rique-
ses. Curiosa ment, no està millo r conside-
rada a les organitzacions mediambientals, 
en les quals el personal encarregat de l'edu-
cació, si en tenen, ocupa posicions normal-
ment baixes i no té cap innuència en la polí-
tica de l'organització. Potser els motius són 
els ~egüents: 
• l 'na dificultat teòrica, conceptual , entre 
els ecologi:-,tes per veure les etapes de 
de:-,cnvolupament, incloent-hi els proces-
sos d 'aprenentatge, com a part normal 
dc la dinàmica de qualsevol sistema i per 
donar igual importància a aquest procés 
que a d'altres processos dins del sistema; 
• Com a conseqüència, i més a nivell pràc-
tic, una dificultat per veure els educadors 
com a implementadors de les polítiques 
en comptes de com a mers col ·labora-
dors en el disseny de les polítiques; 
• Una manca de liderat, no tam en el semit 
de di r a la gent què ha de fer, sinó més 
aviat en el sentit de do nar clarament 
suport a allò que ja s'està fent i, d 'aquesta 
manera, crear un cl ima polític favorable, 
demostrar que els seus esforços es veuen 
com una contribució a la política nacional 
i establ ir un marc nacional que permeti 
a un gran nom bre de g rups d'educa-
dors d iferents, però relacionats entre ells, 
<.k: parlar de la seva tasca i de relacionar-
la amb la tasca d'altri; 
• L' na majo r prio ritat a ¡·experiència de 
plamejaments sistèmics sobre els temes 
mediambientals a l 'ho ra de formar els 
professors (tant en la formació inicial com 
quan ja estan en actiu(, els joves i els caps 
de la comunitat i altres educadors, i de 
trobar la gent adequada per dur a terme 
aquesta tasca. 
• La convicció entre moltes persones que 
no exerceixen dins de la professió educa-
tiva que l'educació és fonamentalment 
qüestió dc comunic-ar informació correcta 
a uns cl ients destinataris; d 'aquí la fe en 
l'eficàcia de les estratègies comercials de 
comunicació per transmetre 'missatges' 
conservacionistes que, si es dissenyen de 
la manera apropiada, conduiran a una 
reforma de les pautes de comportament 
(una fa l·liici:.t prou coneguda que, malgrat 
tot, alguns o rganismes mediambientals 
enc-ara veuen com la funció que ha d'exer-
cir el seu personal educatiu). 
Si bé els ecologisws actuen centrant-se més 
en el tema, els educadors actuen centrant-
se en l'estudiant. L'objectiu dels educadors 
consisteix a promoure el desenvolupament 
d'un individu ben preparat , capac d 'eme-
tre judicis coherents o d'assessora r-se bé 
sobre temes mediambientals sense cap ajut. 
i no d 'un receptor sense ca pacitat crítica 
que es dedica a acumular els coneLxements 
dels altres. Els educadors poden ser més 
conscients que els ecologistes de la curta 
distància que separa l 'educació de l'adoc-
trinament. 
Cal to rnar a definir el lloc que ocupa l'edu-
cador dins del sistema i ato rgar-li el paper 
d 'orientador en l'etapa de desenvolupa-
ment d'un sistema panicular en un ento rn 
humà, així com el paper de participant actiu 
en el disseny i la planificació de sistemes 
més amplis de què forma pan. 
El sistema educatiu 
Encara que està molt lluny de ser la única 
inOuència, o la principal inJluència, sobre 
el comportament de la gent vers el medi 
ambient, el sector fo rmal de l'educació, amb 
el suport de tot l'aparell que mouen les auto-
ritats ed ucat ives i les institucions profes-
sionals, és una peça fonamental a l'ho ra de 
determinar el concepte que té la gent del 
que és una bona educació. La seva influèn-
cia en les polítiques que s'adopten . no 
sempre dins de l'àmbit públic, pot ser, doncs, 
decisiva. El car.lcter panicular de l'educa-
ció mediambiental no compta sempre amb 
l'acceptació immediata del sistema formal 
pels motius següents: 
• Cankterextremament disciplinari de l'es-
tru ctu ra de l'educació formal, que es 
tradueix en la formalitat dels plans d'es-
tud is, exàmens, quali ficacions profes-
sio nals i o rgan ització de les ca rreres 
professionals; 
• Jroblemes administratius relacionats amb 
els programes interdiscipl inaris; 
• Resistència entre els educadors ¡xofes-
sionals a rebre instruccio ns de perso-
nes que no es ded iquen a l'ensenyament 
sobre com han de fer la seva feina; 
• Dificultats de definició en relació al desen-
volupament sostenible i a les diferències 
cada cop més pro nunciades entre els 
educadors de medi ambient i desenvo-
lupament pel que fa a la seva filosofia, el 
tipus de formació i les seves priorita ts. 
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• La di\'ersit:tl i fragmentació de les normes 
d'actuació existents entre els educadors 
formals i no formals, i la seva dependèn-
cia en l'entusiasme dels individus que 
exerceixen una inlluència en cena mesura 
només a curt termini (punt tractat ante-
riorment). 
Quan un :-.istema educatiu formal pona molt 
de temps consolidat , la introducció d'un 
programa innovador dependrà en gran 
mesura de l'estatus que ha adquirit aquest 
~istema a través de compromisos gover-
namentals a nivell nacional i internacional, 
així com del suport popular que han rebut 
aquests compromisos. Les institucions 
profess ionals poden convertir-se en els 
bastions de la tradició mb difícils de supe-
rar. 
Ecologisme 
Els encarregats de desenvolupar i portar 
a la prktica els plans d'estudis. incloent-
hi nombrosos partitbris acèrrims de l'edu-
cació mediambiental, diuen estar confosos 
o desanimats davant la concepció que 
alguns tn:t~ de l'ecologi:-.me són poc 
adequab pL'r a l'educació. En un altre 
context, llaber C 1992> ha analitzat aquests 
trets. i són tan aplicables a l'educació com 
als temes de planificació que eswdia\·a 
aquest autor (, myth 1995). Aquests trets 
són: 
• La complexitat deb sistemes mediam-
bientals i la insuficiència d'unes expli-
cacions i solucions simplistes. Aquests 
dos aspectes exigeixen la formulació 
dc plantejaments .... istèm ics, que en el 
passat no han estat moll fomentats dins 
elL: l'educació: s'ha demostrat que, sense 
una formació e~pl:.'cia l , poca gent pot 
enfrontar-se amb èx it a sistemes de més 
de vu it blocs; eludir el problema espe-
rant que eb estudian~ s'integrin eUs matei-
xos en un curs multidisciplinari, i no inter-
disciplinari , no és gens realista; l'estratègia 
alternativa de tra!-.lladar aquests assump-
te~ fora del sector formal és com rentar-
se les mans. 
• La dissensió entre els ecologistes, que es 
tradueix, per exemple, en l'holisme i el 
reduccionisme, els plantejaments expe-
rimenta ls i modèlics d'estudi. així com 
nombrosos exemples menors de mane-
res d i ferents d'interpretar les dades. 
confon als no científics. que no sempre 
entenen com a\·ança la ciència: 
• El prohlema dels valors: les polítiques 
desitjables des del punt de vista ecològic 
no ~empre coincideixen amb els siste-
mes de valors, tant dels que fan les polí-
tiques com del públic, en què s'han d'in-
tegrar per tenir èxit en la pràctica. 
• El problema del models: la gent troba 
molt difícil canviar els models espacials 
i temporals a què esta acostumada de 
cada dia per models relacionats amb 
temes mediambiemals, o C"dnviar de siste-
mes a petita escala a sistemes a g ran 
escala. 
• El fonamental isme ecològic, més propi 
dels grups de pressió ecologistes que dels 
ecologistes professionals: obté poder 
gràcies al soroll , però les seves actuacions 
i objectius solen estar mal plantejats; 
• La percepció apocalíptica del futur del 
medi ambient, que de tanta popularitat 
gaudeix als mitjans de comunicació, sol 
fer que els processos naturals de protec-
ció i regulació. als quab caldria donar un 
suport real. es deixin de banda; 
• Ellabcrintlegisbtiu posa tm ves als profes-
sionals encan·egats de posar en marxa les 
polítiques mediambientals, per no parlar 
de les persones compromeses amb el 
medi ambient que només volen ·fer 
alguna cosa·; també desanima l'educa-
dor que vol posar la teoria en pràctica 
a nivell local. 
• i aque!'.b tres grups units consti!lleixen 
importants ohstacles a l'ho ra de superar 
la divisió entre els interessos educatius i 
mediambientals, és perquè són tOL'> insu-
perable!-.. Podem, però, atacar en quatre 
fronts principalment: 
• Amb un augment de la qualitat de l'en-
senyament i dels educadors mitjançant 
el disseny de noves polítiques, i amb la 
delL'rminació per part dels educadors de 
participar en processos davant dels quals 
s'esperd que responguin; 
• Amb b voluntat en les esferes més altes 
de mirar l'educació amb nous ulls per 
garantir un futu r sostenible i preguntar-
se fins a quin punt està prepamt el sistema, 
tenint en compte com ha evolucionat fins 
ara, per oferir-la. 
• Amb molta més experiència, especial-
ment en el cas del educadors professors, 
en la gestió de sistemes més ampl is, 
acceptant la creativitat, la reflexió i el 
pensament crític com a qualitats essen-
cials que cal desenvolupar fins i tot en 
tasques de car.lcter preferenunent cien-
tífic; 
• Millorant la capacitat dels ecologistes per 
traduir les seves idees en un llenguatge 
més acce sible i participar en el procés 
de determinar la millor manera d'incor-
porar les seves idees en allò que la gent 
vol per al seu estil de vida. 
Cal destaca r que, des de 1992, els avanços 
més importants s'han fet quan ecologis-
tes i educador~ han treballat conjuntament 
com a socis. per exemple, en el desenvo-
lupament d'algunes estratègies nacionals 
en el camp de l'educació mediambiental 
(encarJ que no sempre ha estat així en la 
seva posterior implementació), en la crea-
ció dc cursos universitaris en què el pla 
d'estudis reflexa la g ran diversitat d'inte-
ressos de la recerca mediambiental a la 
facultat, en l'elalx)ració de programes educa-
tius amb algunes ONG amb depa1taments 
d'ensenyament suficienunenr fons per influir 
a l 'organització, i en activitats per a joves 
en què encara no s'han desterrat les preo-
cupacions educatives i mediambientals 
( myth 1997). 
Aprene ntatge 
............................... 
Resulta útil veure la manera com la gent 
aprèn a conèixer el seu entorn. Podríem 
dir que hi ha tres maneres, enca ra que se 
superposen en molts asp<.:ctes: 
• a través de la instrucció: allò que l'apre-
nent ha sentit dir a qualsevol de les moltes 
persones que l'influei-xen a C"Jsa, la com u-
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Per tal que l'educació 
sigui efectiva cal que, 
enlloc de desvincular-s'hi, 
formi part del sistema on 
es desenvolupa. 
nitat, les institucions culturals, la feina, la 
publicitat, el món de l 'espectacle, la llei , 
així com tota mena d'educació formal i 
informal que ha rebut; 
• per absorció: a través de l'experiència 
( pensada o no amb aquest p ropòsit), 
de grups de referència , models de 
compo1tament, normes d'un grup accep-
tat socialment, l 'exemple clonat pels que 
tenen el poder, els creadors (sovint incons-
cients) de l'entorn d 'aprenentatge; 
• a través de la recerca: activitat motivada 
que l'aprenent duu a terme inspirat per 
altres o per interès personal, desig o ambi-
ció . 
Les diferents influències predominen en 
condicions diverses i és perfectament possi-
ble que coexisteixin sentències contra-
dictòries quan el punt de vista acceptat 
racionalment està renyit amb les pautes de 
comportament d'un grup social predomi-
nant. En línies generals, la tercera via d'apre-
nentatge és sovint la més eficaç, alimen-
tada per la primera i moderada en diferent 
mesura per la segona. Els educadors tendei-
xen a veure's com a ca nalitzaclors de la 
primera via i (si les circumstàncies ho peime-
ten) com a aquells que possibiliten la tercera, 
encara que les facilitats per fer-ho (centres 
d 'estudi de camp amb residència, cursos 
d'aventura i similars( són les primeres en 
desaparèi..x:er quan escassegen els recursos 
destinats a l'educació . Els educadors que 
treballen en el sistema formal haurien al 
menys de reflexionar sobre si les seves 
prioritats són les adequades perquè l 'edu-
cació en temes mediambientals sigui eficaç. 
Mentrest.ant, la segona via cl 'aprenentat.ge 
sol passa r desapercebuda i això, malau-
radament., sol determinar l'eficàcia de la 
resta de processos. L'educació resulta tota l-
ment fútil si ni el monito r ni l'entorn educa-
tiu s'ajusten al model que ex igeixen les 
c ircumstàncies quan s'h i podrien ajustar 
si hi hagués la voluntat. Però l 'aprenentatge 
va més enllà de les aules i de les políti-
ques de les autoritats locals; si no . l'exem-
ple que donen les persones que exercei-
xen influència podria ser igual de destructiu. 
Pot resultar molt temprador d'infringir les 
normes d'un grup social fins i tot r er a un 
ind ividu motivar. La publicitat i els mitjans 
de comunicació donen una nova dimensió 
a aquest tema de preocupació. Potser l'edu-
cador no podrà modificar aquestes influ2n-
c ies, però de tores maneres ens plante-
gen una sèrie d'idees importants, com ara: 
• Ca l ser tolerant al menys en l'entorn 
d'aprenentatge amb els plantejaments 
adoptats i desenvolupar una actitud oítica 
apropiada entre els estud iants, tant pel 
que fa a les pròpies opinions com pel que 
fa a l'opinió dels altres: no hem d'oblidar 
que els joves motivats t.ambé tenen gran 
capacitat. per promoure el canvi . 
• Els encarregats de dissenyar polítiques 
en el camp de l'educació han d'estudia r 
quin és el mètode d'ensenyament més 
adient perquè l'educació sigui eficaç clins 
del istema en què s' imparteix, i no com 
si l 'educació i el sistema fossin clos coses 
separades: cal tenir en compte tots els 
factors que innueixen en l'aprenentatge 
de les persones per trobar quins d'aquests 
factors condueixen o poden conduir les 
persones vers els objectius med iam-
bientals apropiats (SOEnD, 1993). 
• La influència educativa d'aspectes molt 
diversos de la vida quot.id iana hau ria 
de tenir-se més en compte en qualse-
vol societat que es prengui l'educació 
seriosament. Ens hem acostumant a sentir 
parlar de valo rar l'impacte mediambien-
tal. Perquè no parlem ara de valorar l'im-
pacte c.le l'educació? 
Valors 
............................... 
Donada la influència dels valors de l'es-
tudiant en el procés d'aprenentatge, resul ta 
di fícil tractar-los per separat. La motiva-
ció és la via que més pot.encia l'aprenen-
tatge, ja que els valors sorgeixen de l'adop-
ció d 'un rol i no c.le la representació d'un 
rol, i el que està en joc és una gratificació 
més important. Les lliçons sempre s'apre-
nen, independentment cie si els valors que 
reflecteixen es veuen com a correctes o no. 
Potser que reflecteixin va lo rs o que els 
propiciïn , que els valors es consolidin, que 
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canviïn amb l'experiència, que desapare-
guin o que no acabin de forjar, segons la 
qualitat del procé , l'equilibri entre les 
influències que entren en contradicc ió, 
les preferències de l 'estu d iant i les 
circumstàncies que ¡·acompanyen al llarg 
de la seva vida. L'educador prova d'orien-
tar aquest procés. 
Ara bé, la resposta de l'estudiant pot esrar 
influenciada pels valors ja adquirits. Així , 
un grup d·adolescents es va mostrar indig-
nat quan va descobrir que uns turistes de 
cap de setmana havien embrutat el seu lloc 
de reunió favorit al camp, però va n ca nviar 
d 'opinió quan va n veure que entre les 
escombraries hi havia deixalles de Ja seva 
claJTera visita: van començar a recordar aque-
lla v isita i va n reafirmar el seu sentiment 
de possessió sobre aquell lloc (Smyth 1996). 
El psicòleg francès més significatiu del segle 
passat, Claude Bernarcl , va senyalar que no 
viv im en un sinó en clos entorns, l'extern 
i l 'intern. Aquí els veiem interactuar. Els 
valors han esdevingut pan del sistema que 
permet d'adquirir noves expeliències i a tien-
ten la inte1pretació que fem d'elles. Els valors 
personals desenvolupen gradualment una 
quali tat per la qual els valo rs amics i els 
nous es fonen en un .sistema que és clara-
ment coheren t (s i no irracional) en ell 
mateix . atu ralment, aquesta .selecció ens 
protegeix: en un món complex, necessitem 
tenir una v isió reduccionista per tal d 'evi-
tar la sobrecàrrega. 
Els educadors, encara que tinguil1 les millors 
intencions, es comuniquen amb els estu-
d iants a través de fi ltres similars, seleccio-
nant i interpretant material per complir 
un programa i uns objectius. Concebre l"edu-
cació mediambiental (o de qualsevo l altre 
ti pus) com a procés en què no s'han d e 
transmetre va lors pot reflecti r uns idea ls 
mol t lloables. però és una idea prà ctica-
ment inv iable. 
Els valors representen relacions entre la 
gent i el seu entorn. l{oclger 0993) en distin-
geix les següents: 
• les persones com a usuàries del medi 
ambient (valo rs utilitaris); 
Cal que els qui treballen 
en política ambiental 
revisin els conceptes de 
qualitat de vida i qualitat 
ambiental, perquè el 
desenvolupament 
sostenible és un 
concepte ètic més 
que no pas científic. 
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• les persones com a gestores del medi 
ambient (valo rs utilitaris contro lats per 
valors de prudència) 
• les persones com a protectores del medi 
ambient (una continuació de la gestió, 
amb la imposició de possibles restric-
cions); 
• les persones corn a admiradores del medi 
ambient (combinant actituds consumis-
tes amb acrituds més espirituals); 
• les persone com a agenrs respectuo-
sos amb el medi ambient (com si tingués 
integritat i valors propis) 
La majoria de la genr fa mostra d 'aques-
tes relacions fins a ce1t punt, menys a mesura 
que avança la llista, i en pos eei.x els valors 
corresponents. Les quatre primeres són 
bàsicament mètodes per aconseguir una 
millor qualitat de vida; els valors són, doncs, 
instrumentals. A la última, però, el medi 
ambient esdevé un valor en ell mateix, •una 
relació harmoniosa ... no es només essen-
cial per al benestar, sinó que a més té valo r 
intrínsec, no requereix esforços, és espontà-
nia, natural .. (Meaclows, 1989). 
Encara es pot afegir una sisena relació, que 
va més enllà de la divisió entre humanitat 
i natura: les persones com a part integrant 
del seu entorn. Ara bé, perquè una rela-
ció sigui real s'ha de viure amb autentici-
tat , en un grup que fu ncioni dins d 'una 
societat activa (és a dir, que no estigui aïllat 
del món real). A la nostra societat aquests 
tipus de relacions només són temporals o 
a1tificials, però als pobles indígenes, que 
viuen en relació mo lt més directa amb la 
base dels seus recursos, formen part de 
la vida mateLxa (segons es veu als testimonis 
dels caps de clans nord-america ns i dels 
australians natius d'avui el ia). Aquestes rela-
cions no són totalment inaccessibles: cada 
cop molta més gent. sobretot els joves, tenen 
l 'oportunüat d'inveJtir més temps en explo-
rar amb més deteniment aquesta relació . 
El processos d'aprenentatge que esperem 
guiar seran molt individuals, sensibles al 
coneixement del medi i vulnerables a moltes 
altres influències que hi puguin entrar en 
contlicte directe i que sovint s'escapen a 
la influència directa de l'educador. El procé:, 
d'educació és inseparable del sistema on 
es produeix, ll içó que els governs i admi-
nistradors a rots els nivells, i tamb é els 
professionals, han d'aprendre. A més, l'edu-
cado r s'ha de resignar a una implicació 
directa a la societat més gran del que seria 
habitual. 
ll n marc de re fe rè ncia 
..••••.......... ............... 
Si els educadors han de guiar l'aprenen-
tatge han de saber cap a on ho fan. Natu-
ralment, això dependrà de les circumstàn-
cies però existeixen alguns principis 
orienrarius. L'Estratègia per a la conser-
vació del món (IUC et al., 1980), que 
deixava clar als conservacionistes mediam-
bientals que la humanitat i les seves actua-
cions formen part integral del medi ambient 
de la manera que el coneixem ara, es basava 
en tres principis escollits molt acuradament: 
• El manteniment dels sisreme de soste-
niment de la vida ecològica, que fa 
referència al sistema de la Terra en 
conjunt, amb el tractament com a unitat 
de la biosfera i l 'ecosfera, de les quals 
depèn la humanitat; 
• Elmameniment de la d iversitat biològica 
(biodiversitat) , en l 'àmbit de l'habitat, de 
les espècie i de la genèrica, cosa que 
fa referència a la maquinària interna del 
sistema, capaç de manteni r-lo malgrat 
canvis a curt i Uarg termini en les cond i-
cions en què opera ; 
• L'ús sostenible dels recursos naturals reno-
vables, que fa referència a la util ització 
del sistema mitjançant un operador adap-
table i manipulador de manera que en 
consetv i la integritat per a les generacions 
futures - la pràctica del desenvolupament 
sostenible. 
Tot i l 'atractiu que pot tenir el tercer pum 
per a la nova generació de directors i educa-
clo rs mediambientals, els tres principis són 
interdependents i el tercer no podria funcio-
nar sol. Per a molts educadors, el desen-
volupament de l 'educació mediambiental 
va ser un gest de desacord amb la natura-
lesa fonament disciplinària de l'educació 
existent pel que fa a un concepte tan ho lís-
ric com el medi ambient: la tendència força 
natural dels especialistes d'agrupar les noves 
entitats, com ara la ciència mediambiental , 
l 'educació de la biodiversitat, l'educació del 
desenvolupament i d 'altres, s'ha de tracta r, 
per tant , amb certa cautela no fos cas que 
anunciïn una nova fase de fragmentació. 
El concepte de desenvolupament soste-
nible va ser adoptat a l'info rme Bruncltland 
i va actuar com a crit d'unitat per a la Cin1era 
de la Terra de Rio de j aneiro, el1992: l'edu-
cació com a supon del concepte va adqui-
rir més força i l 'Educació per al Desenvo-
lupament Sostenible (EDS) o , de manera 
més ambigua per a la Sostenihilitat , van 
esdevenir títols alternatius corrents. El canvi 
del nom d'un aspecte de l'educació pel del 
seu objectiu té l'avantatge de adequar-se 
a un moviment imernacional principa l i 
comparteix el llenguatge de moda entJe els 
governs i les ONG, de manera que es bene-
ficia per associació, tot i que també presenta 
perills: 
• que la gent pensi que els clos noms indi-
quen processos diferents i no els rela-
cionin amb els princip is fo namentals 
d'ambdós; 
• que basin rot un procés educatiu en una 
premissa conceptual que no poden defi-
nir adequadament. 
El desenvolupament sostenible, ral i com 
el va introduir l'Estratègia pera fa conser-
vació del món, era una mesura pràctica per 
mantenir la panicipació humana en la cura 
del medi ambient, però depenia del mante-
niment dels sistemes de sosteniment de 
la vida ecològica i de la biodiversitat com 
a requisits previs. Sense ells, no hi hauria 
elements sostenidors. Les dues mesures per 
aconseguir el desenvolupament sostenible 
i els processos d 'aprenentatge per clonar-
los suport s'han de basar, done ·. en les 
condicions que el fan possible. L'educa-
ció mediambiental i I'EDS són de fet gairebé 
el mateix. Tot i això, els atractius polítics de 
les polítiques basades en el desenvolupa-
ment sostenible -l'atractiu prové de la 
referència al desenvolupament més que de 
l 'element sostenible, que alguns conside-
ren que es pot defugir amb facilitat- i la idea 
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continuada d'educació mediambienral amb 
l 'objectiu pri ncipal de protegir la natura , 
han dut a alguns administradors a tractar-
les com a fets ben diferenciats a objectes 
de finançament. Per desgràcia, les impli-
cacions polítiques d'un nom poden pesar 
més que el seu significat. 
El desenvolupament sostenible se centra 
bàsicament en la manera corn es comporta 
la gent i ha atret, corn és lògic, als científics 
socials. l'enfocament dels quals sol ser dife-
rent del dels científics mediambienrals. A 
causa dels rerefons emotius, I'EDS pot arri-
bar a esdevenir domini exclusiu de la cièn-
cia social, mentre que els científics mediam-
bientals s'agrupen al \ 'Oltant de l'educació 
ecològica i de la biodiversitat, i parlen amb 
els altres enca ra menys que ara. tendèn-
cia que les estructures actuals de les comis-
sions probablement reforçaran. Si es permet 
que això arribi massa lluny, podria consi-
derar-se com l'antítesi de l'enfocament holís-
tic, provocat en gran manera per les divi-
sions professionals i d isciplinàries. 
egurament es tracta del resultar de ments 
administratives ordenades que delimiten 
tasques i no de l'aplicació de la màxima 
dividei..x i venceràs però els efectes podrien 
ser els mateixos. Els legisladors educatius 
han d'oposar-s'hi on s'estengui més enllà 
dels contextos de l'educació secundària 
especialitzada i de la fo rmació. La rec T i 
els seus col?laboradors van intentar reunir 
aquestes idees mitjançant l'estructuració, 
el 1991, de la publicació Cura de la Terra al 
voltant de nou principis per a la v ida soste-
nible. 
Desenvolupament sostenible encara vol di r 
coses diferents segons les persones -un ll um 
verd per al desenvolupament continuat o 
una justificació per a la reforma econòmica 
i social , d'acord amb les pr ioritats de 
cadascú. Es pot fer serv ir la mateixa frase 
amb significats força diferents des de 
bàndols oposats d 'una discussió important 
i tard o d'hora això crear;.[ confusió . La pràc-
tica en continua sent també un problema. 
Se sol parlar de les coses no sostenibles, 
però esbrinar què és sostenible pot resul-
tar molt més difícil (Carpenter, 1994). S'han 
an·ibat a escriure prestatges sencers de llibres 
sobre aquest terna sense resoldre els proble-
mes pràctics amb què se sol enfrontar l'edu-
cador. 
El cas és que es tracta d'un concepte ètic 
més que d \111 concepte científic. La defi-
nició feta pel Brundtland posava de relleu 
el principi d'equitat entre les generacions; 
però a Ria es va estendre a l'equitat entre 
continems i paï-;os. races i classes, sexes i 
edaL<;. Això fa sorgir un munt de nous aspec-
tes polítics que certs partidaris de I'EDS 
no havien previst. però que ara són sobre 
la taula. Els conceptes de qualitat. tant de 
vida com de medi ambient, neces, i ten una 
revisió fonamental i els legisladors educa-
tius s'haurien de ¡xeparar per inte1venir-hi. 
Significats 
............................... 
Les dificultats d'explicar el desenvolupa-
ment sostenible fan parar atenció als proble-
mes amb les paraules, que poden interferir 
amb el que intentem fer. El desenvolupa-
ment és atractiu per a aquelles persones 
que temen que l'activisme verd el restrin-
geixi. La sostenibilitat és popu lar perquè 
comporta connotacions d'equitat -en prin-
cipi intergeneracional. a la qual s'afegeixen 
amb facil itat la intrageneracional , la inter-
nacional, la interètnica. la intercultu ral i 
la intersexual. L'ús del desenvolupament 
sostenible no desapareixerà, i rep suport 
divers, però seria perjudicial per a l'edu-
cació permetre que perd i el significat, per 
util itzar-lo així amb qualsevol final itat que 
beneficiï a l'usuari . No hem de perdre de 
vista les persones a qui interessa que el llen-
guatge creï confusions i que n 'estan encan-
tades quan aquesta situació es perpètua. 
Col·laboració i competència són les altres 
dues paraules que fa n servir sovint els 
promotors de l 'educació ambiental. Les 
col ·laboracions entre o rganitzacio ns que 
treballen per assolir els m ateixos objec-
tius és un fet que l 'Agenda 21 i altres plans 
d 'acció intenten clarament fomentar. però 
a la vegada poden posar en perill la inde-
pendència i moltes organitzacions consi-
deren que tenen motius per p rotegir el seu 
o 
teiTitori . Anar més e nJ I;.[ per atorgar a la gent 
competència per als seus propis programes 
educatius i mediambientals és encara més 
difícil. Vol dir que algü altre els n 'ha de cedir 
la competència. 
Els significats de les paraules i els concep-
tes són cada vegada més propensos a esde-
venir corrents més que plens de sentit, i 
queden reduïts a senyals de les bones afilia-
cions de l'usuari. Intentem dirigir un sistema 
mo lt complex , que poc a poc entenem 
millo r però que també és d inàmic, de 
manera que pot ser que le paraules que 
funcionaven ahir, avui no aconsegueixin 
l'objectiu desitjat. Vivim en una societat 
multisecto rial on les paraules adquirei-
xen significats sectorials que contribueixen 
a separar entre ells els sectors fms que esde-
venen territoris rese1vats al culte (un resul-
tat atractiu per als qui va lo ren també el 
poder). Vivim en una societat multiètnica 
on les parau les han de traduir-se a altres 
llengües i altres sistemes de pensament. de 
manera que pot aparèixer tota una xarxa 
nova de subtileses. És possible que vivim, 
fins i tot, en una societat on les modes cultu-
ra ls han canviat i els temes d'aquest tipus 
es desca rten com a pedants i avorrits; però 
això planteja un problema greu, que es 
va fer palb amb els ma lentesos, acciden-
ta ls i d 'a ltres, que va n obstacu l itzar els 
progressos en les negociacion · de la 
U GA S a ava York. 
Els objectius del desenvolupament soste-
nible ens fan abandonar els àmbits nacional 
i in ternacional. Un estil de vida sosten i-
ble només es pot assolir -com l 'exponent 
més conegut , l'info rm e Bru ndt land , va 
deixar clar, i la cimera de Rio va corrobo-
rar vigo rosament- si la col ·laboració i la 
competència condueixen, a tots els nivells, 
cap a unes relacions entre els pobles més 
equ i tatives que les actuals. La Terra no 
podria mantenir la població si tota vivís a 
un nivell de vida que s'acostés al que ja 
gaudim la majoria de nosaltres. L'educació 
per al desenvolupament sostenible. prepa-
rarà la gent perquè renunciï a coses i clo ni 
altres sent its a paraules com p rosperitat i 
progrés? 
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Sol passar que la gent es trasbalsa tant per 
la immensitat d 'aquesta tasca que adopta 
el que algú ha batejat com a ·estrucisme• 
( insult flagrant a l'estruç, ocell competent, 
que no s'enfronta al perill amagant el cap 
sota la sorra). No ens hem de trasbalsar 
ni ser estrucistes; les tasques s'han de divi-
dir en fases a solibles i , a partir d'aquí, es 
podran aconseguir progressos concrets. 
Com sempre, anirien bé més diners, però 
els diners reflecteixen allò que els ciuta-
dans perceben com a prio ritats, que solen 
ser sovint a curt termini , de manera que les 
persones compromeses són encara més 
impo1tants. Aquesta pot ser la nostra instruc-
ció principal per als educadors mediam-
bientals: ser visibles i convincents. Si poden 
influir en l'opinió, els diners poden arri-
bar amb més facilitat. 
Així doncs, <tuè vokm realment? 
............................... 
o hi ha una identitat acordada per al medi 
ambienr ideal; els models són gairebé tan 
nombrosos com les persones que els defen-
sen. Fins i tot els mediamb iem alistes 
compromesos es troben dispersos en un 
ampli ventall , des de ccocèntrics extrems 
a un costat fins a antropocèntrics extrems 
a l'a ltre (p. e. O 'Rio rdan, 1983), i la comu-
nicació entre ells no ·empre és bona. Entre 
els educadors sembla existi r una distàn-
cia similar entre els protagonistes dels crite-
ris ecològics i de la justícia social, de manera 
que definir el terreny comú esdevé im por-
tant. 
L'educació no ha de fomentar aspectes esta-
blerts ni per a la direcció mediambiental ni 
per a la enginyeria social , sinó que ha 
d 'aportar a les persones les millo rs opor-
tunitats possibles per desenvolupar-se com 
a ciutadans mediambientals, proveïts de 
coneixements i raonamem s, i amb l 'ex-
periència d'aplicar-los a situacions reals. En 
aquestes circumstàncies, els valors crei-
xeran per ells mateixos ( Posch, 1993). Ara 
bé, perqu è això sigui poss ible, el medi 
ambient que s'aprèn ha de ser un bon 
model. 
Ex i teixen mo ltes fo rmulacions del q ue 
hauria d 'aconseguir l 'educació. Natural-
ment, tenim present la recent estratègia 
escocesa per a l'educació mediambiental 
(SOEnD, 1993), que inclou el següent pel 
que fa a les actituds: 
• una actitud comprensiva i senti t de 1::1 
responsabilitat envers la salut i el benes-
tar del conjunt del medi ambient; 
• una actitud crítica envers la informació 
rebuda, que qüestioni pressupòsits i sigui 
prudent quanr a la fiabilitat de les inter-
pretacions personals; 
• respecte per les creences dels altres, i 
també pels indicis i l'argumentació racio-
nal; 
• sentit de comunitat amb altres perso-
nes i altres éssers vius; 
• sentit de continuïtat amb el passat i el 
futur; 
• respecte per les possibilitats humanes en 
el treball dins les l imitacions med iam-
bientals i en el d isseny creatiu del futur; 
• compromís de contribuir amb els talems 
personals a la millora de la qualita t 
mediambiental. 
Quan un educador po t crear una bo na 
atmosfera de u·eball, ser un model creïble, 
valo rar el real per damunt del deri vat, 
ser positiu i optimista en lloc de negatiu 
i pessimista, i evitar les dificultats bàsiques 
com ara la ·fatiga verda·, els valors haurien 
de créixer (·assumits, no imposats•). Es 
gairebé impossible sobrevalorar la 
impo rtància de l 'exp eriència sobre el 
terreny, tant si el ·terreny· és la natura com 
la ciu tat ( i com més variat, millor) . L'en-
focament hauria de ser holíslic, centrat en 
qui aprèn, crític i autocrític, rellevant, amb 
fo rmulació de problemes, normatiu més 
que empíric, amb imegració de l'afecti-
vitat amb la cognició, adaptable, previsor, 
orientat vers la acció i exemplar (SOEnD, 
1993) . Aquestes qualitats s' han de va lo-
rar al llarg de tota l 'educació (p. e. reco-
manacions per a la educació al Club dc 
Ro me, Botkin et al., 1979). 
Explicar el 
desenvolupament 
sostenible és una 
tasca immensa, que fa 
que la gent es 
trasbalsi i adopti 
l'«estrucisme» (insult 
flagrant a l'estruç, que 
no s'enfronta al perill 
amagant el cap sota la 
sorra). 
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Aven ç 
............................... 
El que r odria concloure's d'aquests comen-
ta ris gira al voltant d 'unes quantes idees: la 
necessitat cie desenvolupar enfoca ments 
mo lt més sistèmics per a les mesures que 
donen suport a un futur sostenible, educa-
ció inclosa, la necessitat de to rnar a estu-
diar el sistema educatiu com a conjunt. sense 
dividir-lo en les r a ns relacionades. la neces-
sitat de millo rar la comprensió de la funció 
de l'educador emre aquells que es troben 
fo ra de la comunitat educativa i que han 
mostrat de manera consistenl mo lt bona 
volun tat però sense saber mo ltes vega-
des com aplicar-la. 
Les mesures que haurien de millo rar els 
resuhaL-; de l'educació inclouen les següenl'>: 
• L'educació ha dc comptar amb una direc-
ció clara i visible del sistema de l'O t U 
i dels governs nacionals, amb la autori-
tat sufic ien t per c tpLar l 'a tenc ió i el 
respecte dels ministeris rellevants i del 
sector educatiu . 
• S'hauria d 'exercir una pressió continuada 
per elevar l 'estatus de l'educació en el 
sistema. cosa ncce!'.sfuia, entre altres coses. 
per animar més personatges. i més impor-
tants, de la comunita t educat iva ( tant 
de governs com d 'O G) a assistir a 
reunions internacionals i a implicar-se de 
manera acti,·a en el disseny, i també en 
la implementació , d 'un futur sostenible. 
• La confusió actual de les descripcions 
adjectival.~ de l 'educació adequada 
<mediambiental, del desenvolupament, 
de l'energia, dc b pau, etc .) perquè 
aquests objectiu s haurien de quedar subs-
tituïts per una declaració clellni tiva sobre 
l'educació no qualificada, amb l'auto ri-
tat suficient ¡x:r reduir la resta a comen-
taris o subdiv isions especí fiques d el 
conjunt. 
• Per fer-ho realitat , sÏ1auria d 'explorar l:.t 
po~sihil i tat (p. c. mitjançam un grup de 
treball a curt termini) d 'una Comissió o 
Sulxomissi6 sobre Educació per aiDesen-
volupament Sostenible, amb estatus sufi-
cient per examinar l'estructura to tal de 
1\::ducació, fò rmal i no formal. en relació 
amb la car acitat de fomentar i alimen-
tar els objectius globals de l'Agenda 21, 
i r cr elaborar una estratègia més àmplia 
on interv ingu in to ts els participants en 
I 'a prcnentatgc mcd iam bienta I. 
• Aquest tipus d 'organisme hauria de desen-
volupar també algunes àrees encara no 
prou desenvolupades com ara la neces-
sitat de comptar amb indicadors cie 
progrés en l'educació rellevant i l'impacte 
que té sobre Ics act ituds i el comporta-
ment, la necessitat d 'un enfocament molt 
més sistèmic de l'educació mediambiental. 
e l cultiu de facultats fonamentals en rela-
ció amb els missatges rebuts. l ' intpacte 
i el tractamelll de l'exemple, sigui indi-
vidual , comunitari, instirucional , medià-
tic, comercial o governamental sobre 
l 'aprenentatge med iambiental. 
• S'hauria cie concedi r atenció especial a 
la partici pació del sector cie les ONG: els 
membres docents de les organitz~tc ions 
de conse1v ació o d 'altres solen figurar en 
posic ions massa baixes d e la jerarquia 
per considerar-los com a representants 
en reunions de p restig i i pot, per tant, 
necessitar algun tipus especial de reclu-
tament o ajut; si hi ha qualsevol limitació 
de les o rganitzacions q uanr a l'expan-
sió de la definició d 'educació per tal d 'in-
cloure to tes Ics formes d'orientació de 
l'aprenematge, formal o info rmal. s'hau-
ria d'abandonar ara mateix . 
• S'h:wria d 'establir un programa Educació 
21, compar:.tble amb, i complementari de, 
la Agenda Local 21 o Capacitat 21 : això 
ha estat descrit en una altra banda com 
molt recomanable com a mitjà per esten-
dre el treball de col·laboració entre moltes 
organitzacions amb func ions sobrepo-
sades rerò diferenciades (1-latvey, 199'5). 
• S'haurien d 'emprendre accions per crear 
algun tipus de xa rxa aliança consorci 
act iu d ' indiv idus i o rganitzacions que 
representen actualment a la comunitat 
educativa en tota la seva naciona li ta t, 
regionalitat, internacional itat o diversitat 
(desitjab les), per garantir-ne una iden-
titat organitzativa v isible que no depen-
gu i de la cred ibil i tat suposada d 'uns 
q uants individus. 
/\questes són, entre d'a ltres, les coses que 
s'han de fer per aconseguir que el progrés 
ck: l 'educació s'acosti a la resta de progres-
sos i a les aspiracions expressades a Rio. El 
programa ha de ser proacr iu, no reactiu, i 
visible, no ocult emre bastidors i sureditat. 
Se n'han cie desplegar els recursos per afavo-
rir menys les nacions riques, cosa que no 
vol dir que les nacions més riques hagin de 
ser ignorades: en alguns aspectes, les expec-
tatives acostumades i la h istòria impliquen 
que ara necessiten més ajuda, no menys, 
per enfocar el nou mil?lenni. Potser no es 
tracta d 'ajuda convencional -és més subtil 
q ue això- però no menys necessària e 
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